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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ                                    
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ         
БАКАЛАВРОВ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ                        
ПОДГОТОВКИ 09.03.03, ПРОФИЛЬ ПРИКЛАДНАЯ                
ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ НЧИ КФУ)
Еремина И.И.
В научной работе приводятся доводы аналитического описа-
ния оценки качества уровня обученности в подготовке ИТ-специ-
алистов в области народного хозяйства с применением квали-
метрических методов для. Вниманию читателей предлагается 
анализ методов оценки уровня обученности, рассматриваются 
методы математического моделирования во взаимосвязи с объ-
ектами управления образовательным процессом в вузе. опреде-
ляется недостаточность разработанных методик оценива-
ния уровня сформированности профессиональных компетенций 
ИТ-специалистов прикладной информатики в экономике опреде-
лила актуальность проблемы. Объектом исследования определили 
теоретико-статистический инструментарий математического 
моделирования образовательного процесса, направленного на фор-
мирование профессиональных компетенций будущих ИТ-специа-
листов прикладной информатики в экономике в вузе, при этом 
предметом исследования явилась спецификация математиче-
ских моделей формирования профессиональной компетентности 
выпускников ВУЗа, методика математического моделирования 
образовательного процесса, алгоритмы, основанные на приме-
нении статистических инструментов S-критерий тенденций 
Джонкира, T-критерий Вилкоксона, Критерий Пирсона χ2, φ-кри-
терий (угловое преобразование) Фишера, позволяющие оценить 
уровень сформированности профессиональных компетенций бу-
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дущих ИТ-специалистов прикладной информатики в экономике и 
провести временное прогнозирование данных. В целом представ-
ленное для обсуждения исследование имело цель: научно обосно-
вать анализ результатов формирования профессиональной компе-
тентности статистическими методами на примере направления 
09.03.03 Прикладная информатика в экономике в Набережночел-
нинском институте КФУ (НЧИ КФУ).
Ключевые слова: квалиметрия; оценивание; модель оценива-
ния качества уровня обученности; количественные критерии; 
качество подготовки бакалавров ИТ-направления; трендовый и 
факторный анализ; прогностическая модель; методы матема-
тического моделирования. 
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In scientific work arguments of the analytical description of an as-
sessment of quality of level of training in preparation of IT-specialists 
in the field of national economy with application of qualimetric meth-
ods for are given. The readers are offered an analysis of the methods 
of assessing the level of training, the methods of mathematical mod-
eling in connection with the objects of management of the educational 
process in the University. the insufficiency of the developed methods 
of assessing the level of formation of professional competencies of 
IT-specialists of applied Informatics in the economy has determined 
the relevance of the problem. The object of the research is the theoret-
ical and statistical tools of mathematical modeling of the educational 
process aimed at the formation of professional competences of future 
IT-specialists in applied Informatics in Economics in the University, 
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the subject of the study was specification of mathematical models of 
formation of professional competence of University graduates, meth-
ods of mathematical modeling of the educational process, algorithms 
based on the use of statistical tools S-criterion of the tendencies of 
Jonker, T-test, Wilcoxon, Pearson’s χ2, φ-criterion (angular transfor-
mation) Fisher, estimating the level of formation of professional com-
petence of future IT-specialists in applied Informatics in Economics 
and conduct temporary data forecasting. In General, the study pre-
sented for discussion was aimed at: scientifically substantiating the 
analysis of the results of the formation of professional competence 
by statistical methods on the example of the direction 09.03.03 Ap-
plied Informatics in Economics at the Naberezhnye Chelny Institute 
of KFU (NPI KFU).
Keywords: qualimetry; estimation, model evaluation of the quality 
of training of students, quantitative criteria; quality of training IT-pro-
fessionals in Economics, trend and factor analysis; methods of math-
ematical modeling. 
Введение
Появление потребности в обучении квалифицированных ка-
дров в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(ИТ-специалистов) связано, прежде всего с тем, что информацион-
ные ресурсы становятся такими же ценными, как и материальные.
Современная система образования придерживаться двух под-
ходов качеству подготовки выпускников: 
1. рассматриваются профессиональные компетентности и тех-
нологии их формирования, 
2. оценивается уровень обученности рассматриваемых вы-
пускников. 
Представленные статистические данные, адаптированные ме-
тоды математического моделирования, ожидаемые результаты 
позволяют провести подробный анализ уровеня обученности вы-
пускников экономического отделения, направления «Прикладная 
информатика в экономике». 
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Понятие компетентности и методов ее оценки в настоящее 
время предложено множество. Однако проблема измерения уров-
ня компетенций (составляющих профессиональную компетент-
ность), формируемых в процессе обучения, до сих пор не имеет 
общепризнанного решения ни в нашей стране, ни за рубежом. Это 
связано с тем, что выявляется не однородность субъектов, участву-
ющих в оценке качества образования, что приводит к несогласо-
ванности предлагаемых методик и невозможности их системного 
применения. Следствием этого является отсутствие математиче-
ских моделей для описания сложного и многогранного понятия 
«оценки качества», а также методологии измерения уровня каче-
ства подготовки студентов в ИТ-сфере. Предлагаемый автором ин-
струментарий позволит оценить качество профессиональной под-
готовки выпускников вуза и представить ожидаемые результаты 
исследования этого показателя для поступающих в вузы. 
Материалы и методы исследования
Основной целью исследования является анализ методов оценки 
качества подготовки ИТ-специалистов в области экономики и рассма-
триваются методы математического моделирования во взаимосвязи 
с объектами управления учебно-воспитательным процессом в вузе.
№ Задачи исследования
1.
обосновать специфику применения квалиметрических методов для 
аналитического описания оценки качества подготовки ИТ специалистов в 
области экономики;
2.
рассмотреть особенности методов математического моделирования, с 
целью обнаружения количественных критериев сравнительного анализа 
мониторинга учебно-воспитательного процесса в вузе;
3.
предложить количественные критерии описания оценки качества 
подготовки, позволяющие получить данные о качестве академической 
подготовки ИТ-специалистов в области экономики в учебном заведении;
Подготовка дипломированных бакалавров по основной про-
фессиональной образовательной программе (ОПОП) по направ-
лению 09.03.03 «Прикладная информатика» ведется в ФГАОУ ВО 
НЧИ КФУ с 2011 года. 
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Для проведения нашего исследования использовались следу-
ющие математические методы статистической обработки резуль-
татов: общестатистические методы, временное прогнозирование, 
непараметрические статистические методы (Критерий Пирсона χ2, 
λ-критерий Колмогорова-Смирнова, φ-критерий (угловое преобра-
зование) Фишера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs), 
параметрические статистические методы (t-критерий Стьюдента), 
регрессионно-корреляционный анализ.
Результаты исследования
Обозначим количественные критерии описания оценки каче-
ства подготовки ИТ-специалистов в области экономики, позволя-
ющие получить данные о качестве академической подготовки в 
учебном заведении:
P
ij 
– показатель обученности/оценка; 
Vij – показатель уровня академической подготовки по i-му блоку; 
Sij – итоговый показатель.
Информационная база исследования содержит данные за четы-
ре года (сентябрь 2014 по февраль 2018). В исследовании участву-
ют студенты со второго по четвертый курс.
Обсуждение
Анализируя информационную базу по уровню обученности была 
построена трендово-факторная прогностическая модель описания 
оценки качества подготовки ИТ-специалистов в области экономики.
Рис. 1. Линейная модель всех курсов с трендом
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Рис. 2. Множественная регрессия
Рис. 3. Парная корреляция 
4 и 3 курсов
Рис. 4. Парная корреляция 2(1) 
и 2(2) курсов
Рисунок 4 показывает связь переменных 2 курс (1) и 2 курс (2), 
что говорит о необходимости дальнейшего анализа этих переменных. 
Построена математическая модель для всех четырех курсов. 
Для примера предоставим математическую модель для второ-
го курса:
Формула 1. Математическая модель для второго курса
Заключение (выводы)
Предварительное исследование показало, что наибольшее вли-
яние на повышение уровня обученности ИТ-специалистов ока-
зали такие факторы как материально-техническое обеспечение 
(использование в процессе обучения вычислительной техники, 
технические характеристики вычислительной техники, внедрение 
в учебный процесс интерактивного оборудования и др.), примене-
ние в учебном процессе элементов электронного обучения, уро-
вень квалификационного профессионализма профессорско-пре-
подавательского состава.
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